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1 L’A.  recueille  dans  cet  ouvrage  une  masse  d’articles,  écrits,  souvenirs,  documents
d’archive, correspondances qui nourrissent et illustrent la mémoire de Ṣādeq Hedāyat
(1903-1951) à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort, à Paris. L’intérêt de
cette  publication  réside,  bien  évidemment,  dans  l’extrême  diversité  des  sources,  qui
donne une idée de l’image de l’écrivain et celle de son évolution ; cela remplace pourtant
difficilement une bonne biographie, même si cela y contribue. On regrettera que bien des
textes reproduits ici manquent des références bibliographiques nécessaires. On trouvera
au  centre  de  l’ouvrage  un  cahier  de  photographies  fort  bien  imprimées  de  divers
moments de la vie de Hedāyat.
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